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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar una 
herramienta que permita la consulta de las tesis de grado 
en la biblioteca de la Universidad Metropolitana, para esto 
se utilizó el hipertexto que es el lenguaje de marcas en un 
ambiente de navegación con explorador de Internet el cual 
permite la consulta en texto completo con puntos de acceso 
por autor, título o materia. 
Este instrumento se realizó con los programas de Microsoft 
Oficce 2000 y Fronpage 2000, tomando como base la 
catalogación, organización y clasificación en un listado de 
estas, la que facilita la utilización y manipulación de los 
distintos materiales convirtiéndolos en el formato HILM 
(lenguaje de Marcas de Hipertexto). 
La herramienta hipertextual permite a los estudiantes, 
profesores, directores de programa la visualización de todo 
el contenido en ellas y hacer las búsquedas desde los 
distintos puntos de acceso que se haya establecido para su 
consulta. 
ABSTRACT 
The main purpose of this work is designed and implemented a 
tool that it permits a consult of thesis of degree in la 
Lybrary University Metropolitan. 
Up-to-date, Hypertex utilization has reached a great 
importance for a huge advance of the large computer 
networks as Ionternet. Therefore, the elaboration of a 
hypertex tool makes easy whatever consults of the full-text 
of University Metropolitan diseertation degree by means of 
its authot, title, subjet and years. 
This tool was elaborated by programs Microsoft Oficce 2000 
an Microsolf FrontPage 2000, taken as basis the cataloguin, 
organization and classification in a list of those and that 
it makes easy the use and manipulation of different 
materials converted them in HTLM format (Hypertex Markeup 
Language) 
This instrument will give the student, teachers, faculty 
chiefs the possibility of visualizationm of the full 
content of them and searching from every point of access 
that it has been established for consulting them. 
INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este trabajo fue el diseñar e implementar una 
herramienta hipertextual que permita el uso y manejo de las 
tesis de grado de la Universidad Metropolitana en texto 
completo. 
La herramienta se diseñó tomando como base la catalogación y 
clasificación de las tesis de fonoaudiologia de la 
Universidad Metropolitana y convirtiendo estos archivos en 
páginas de HTLM que pudieran ser consultadas por navegadores 
como Explorer o Netscape. Uno de los elementos que facilita 
el hipertexto es la creación de vínculos entre páginas, que 
de una manera sencilla pueden remitir de una a la otra y que 
un punto de acceso se pueda llegar a otro. 
Este trabajo llena un vacío en la Biblioteca de la 
Universidad Metropolitana porque la consulta de esta 
colección se hacía de manera manual, ahora los usuarios 
pueden acceder a estos documentos con mayor eficacia y menor 
inversión de tiempo en las búsquedas ya que le permite 
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explorar el texto completo de este documento, también la 
alternativa de consultar por autor, titulo y materia, e 
imprimir parte del documento de su interés. 
Esta herramienta hipertextual la pueden consultar los 
usuarios en los computadores que se encuentran en red dentro 
de la Biblioteca. 
1. PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCION O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La biblioteca de la Universidad Metropolitana ha ido en los 
últimos años incrementando el número consultas en todas sus 
colecciones debido a la metodología automotivante, en la cual 
gran parte de la actividad académica recae en lo que 
estudiante hace por sí mismo con la guía del profesor, 
utilizando los medios que la biblioteca pone a su 
disposición: libros, base de datos y documentos escritos de 
esta unidad de información. 
El aumento de las consultas ha generado la necesidad de 
organizar y sistematizar la información con herramientas más 
modernas, que la tecnología actual ha puesto al alcance de 
las personas que utilizan estos medios dándole más agilidad a 
las búsquedas, que se hacen de manera manual, sobretodo, en 
la colección que es objeto de este trabajo. La colección de 
las tesis se ha ido recibiendo en papel y/o disquete desde 
1982 y, en la actualidad, cuenta con 930 tesis en los 
distintos programas de la Universidad, aumento que hace 
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difícil tanto su manejo como la recuperación de la 
información contenida en ellos. 
Las tesis se manejan con un listado en orden de llegada en el 
que se colocan el primer autor y el título, siendo este el 
único punto de acceso para las consultas. A continuación se 
enumeran las siguientes situaciones que esto genera: 
- No es posible conocer el contenido de las tesis por la 
dificultad en recuperar la información de cada una de 
ellas. 
No se sabe cuales se encuentran en una misma línea de 
investigación. 
Es difícil establecer si el formato de papel y magnético 
corresponden uno al otro. 
No se han elaborado descriptores por área. 
Sólo existe un punto de acceso y no tienen un orden 
distinto al secuencial. 
- Algunas veces se repiten los números consecutivos, lo 
que hace que el usuario que utilice este listado no 
localice el documento correcto. 
El material magnético se deteriora con facilidad y se 
pierde la información de su contenido. 
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- No se hacía una revisión cuidadosa del material 
electrónico que se recibía. 
1.2 FORMULACION 
Qué herramienta Hipertextual permite el manejo adecuado de la 
información contenida en las tesis de la biblioteca de la 
Universidad Metropolitana? 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad en las bibliotecas del mundo se está 
presentando la tendencia de adquirir todos los materiales de 
sus colecciones en formato electrónico y si no se encuentra 
en estos, convertirlos a ellos. Estos formatos permiten una 
mejor manipulación y una mayor agilidad en sus búsquedas, 
tanto de los aspectos generales como particulares del 
documento. Ellos han logrado una mayor difusión debido a la 
penetración de la red mundial de computadores (Internet) y 
gracias a la creación del formato HTML (Hipertext Markup 
Language = Lenguaje de Marcas de Hipertexto) que, en esencia, 
es un lenguaje de textos con marcas (< >) que logra leer 
todos los navegadores de Internet (por ej. Explorer o 
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Netscape) e interpretar y presentar de una manera rápida y 
sencilla. 
En la Biblioteca de la Universidad Metropolitana no todas sus 
colecciones se encuentran en formato electrónico y esto 
dificulta la consulta de ciertos materiales, que sólo se 
existen en papel, además del gran volumen de consultas en 
sus colecciones, lo que crea una gran dificultad en el manejo 
de los materiales tanto para los usuarios como para los 
funcionarios de la Biblioteca. 
Este volumen de consultas hace difícil que las colecciones de 
tesis puedan ser accesadas con mayor agilidad y es por ello 
que se hace necesario la construcción de esta herramienta en 
un lenguaje hipertextual, que haría más fácil y cómodo la 
consulta de éstas. Esta herramienta permite consultar el 
texto completo, sus gráficas, en una forma de vínculos entre 
ellos y saltar de una parte de él a otra como se hace en 
las páginas de Internet. Con ella se logra una mejor 
manipulación y se puede tener acceso a su contenido con mayor 
rapidez. Esta permite hacer índices por autor, título, 
materia o tipo de programa. 
Con su implementación la Biblioteca ha logrado reunir y 
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recopilar información estadística tanto cuantitativa como 
cualitativa. La primera en cuanto al número de tesis por 
programas, temas y años de realización, en lo referente a lo 
cualitativo: La estructura metodológica de los textos, 
énfasis y la ausencia de ciertos temas, aspecto importante 
para que no se repitan tantas investigaciones sobre el mismo 
tema sin que la una tenga nada que ver la una con la otra. 
El trabajo en la realización de esta herramienta ha permitido 
cumplir la visión de la labor cotidiana en la Biblioteca, ya 
que la actividad que se desempeña es rutinaria y con función 
definida, y sin cambios durante los últimos años, esto 
permite mostrarle a los directivos de la universidad el 
resultado de una actividad novedosa que tiene que ver con la 
aplicación de nuevas tecnologías en esta área del 
conocimiento. 
La utilización de nuevas tecnologías da un importante soporte 
a esta profesión, ya que con la aparición de nuevos programas 
de computador se hace más fácil el trabajo con ellas, aspecto 
que no estaba al alcance de todas las profesiones hace unos 
años atrás, como en el caso del manejo de software que solo 
era utilizado por los ingenieros de sistemas. 
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Estos cambios en las profesiones y en las tecnologías hace 
que la información se maneje de una manera distinta, puesto 
que los catálogos de fichas tradicionales han sido 
remplazados por modernos sistemas de computación que 
almacenan esta información que puede ser recuperada con una 
mayor eficacia. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1 General : Diseñar e implementar una herramienta 
hipertextual que permita el uso y manejo adecuado de las 
tesis de grado en texto completo de la Universidad 
Metropolitana. 
1.4.2 Específicos : 
Diseñar una herramienta hipertextual en lenguaje html para 
la consulta de las tesis en texto completo en un navegador 
de internet. 
Organizar la información de las tesis en disquete y en 
papel. 
Catalogar las tesis para realizar los listados de autor, 
título y materia, programa y años. 
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Verificar la corrección de la información de los disquete 
para luego pasarlos a las carpetas de la herramienta 
hipetextual. 
Determinar que documentos no se encuentran disponibles en 
formato electrónico para escanearlos y completar la 
información existente de los documentos. 
Grabar la información de la herramienta hipertextual en 
CD -ROM. 
Elaborar un instructivo para el manejo de la herramienta 
hipertextual. 
Poner a prueba la herramienta hipertextual. 
1.5 LIMITES Y ALCANCES 
La herramienta hipertextual como elemento novedoso al 
servicio de los usuarios tendrá una utilidad óptima ya que la 
Biblioteca no cuenta con ningún de sistema electronico dentro 
de sus colecciones ahora con esta implementación las 
consultas de las tesis serán mas eficaces, y podrán manejarse 
las de los distintos programas que exigen trabajo de grado 
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como Trabajo Social, Fisioterapia, Enfermeria, Psicología, 
Odontología, Optometría, Nutrición, Terapia Ocupacional y 
Filosofía. 
Las tesis se han venido realizando desde el 1976 hasta la 
presente, con un total de 930. 
1.6 DELIMITACION 
1.6.1 Geográfica : Este trabajo se realizó en la Biblioteca 
de la Universidad Metropolitana está ubicada en Barranquilla, 
Calle 76 No. 42-78 4°. Piso. 
1.6.2 Temporal : Este trabajo de pasantía se llevó a cabo en 
un lapso de ~o comprendido entre febrero y Septiembre del 
año 2000 fecha en la cual se pondrá en funcionamiento la 
Herramienta hipertextual al servicio de los usuarios de la 
Biblioteca de la Universidad Metropolitana. 
2. MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES : 
Aunque el hipertexto es una tecnología relativamente nueva, 
la idea de hipertexto tiene casi 50 años. La mayor parte de 
la gente atribuye el mérito a Vannevar Bush en 1945 como el 
que propuso la idea principal. Este planteó una solución 
para intentar evitar el problema de la dispersión de la 
información científica, proponiendo el sistema Memex, basado 
en microfichas, que organizaba la información del mismo modo 
que lo hace la memoria humana, es decir, asocia todos sus 
elementos en partes para recuperarlas, retenerlas o 
utilizarlas más adelante. 
El primer sistema hipertextual lo desarrollo Engelbart en 
1963: el NSL/Augment. De este sistema hubo una última versión 
en 19751. 
Se han realizado serias investigaciones en la teoría de 
hipertexto durante casi 35 años. El término "hipertexto" se 
MOSCOS°. Los sistemas de hipertexto e hipermedios. Madrid: Salamancia, 1991. p. 19. 
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acuñó en la mitad de los años 60 por Ted Nelson. La primera 
gran introducción a hipertexto no tuvo lugar hasta 1987, 
cuando Apple la compañía de software introdujo Hypercard. 
Sin embargo, el desarrollo de miles de computadores 
entrelazados en redes fue el que le permitió la mayor 
difusión del hipertexto con el lenguaje Html. 
El Html fue creado por Tim Berners-Lee en el laboratorio del 
Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERU) en Ginebra, 
Suiza con el propósito de ser utilizado en cualquier 
plataforma de computadores. En sus primeras versiones este 
lenguaje se centró en proporcionar el contenido y la 
estructura del texto y no por su presentación. Pero con el 
tiempo éste ha sido su preocupación. El Html tuvo un fuerte 
impulso con el desarrollo del Web y a partir de 1991 su mayor 
auge y, en la actualidad, las páginas en este lenguaje se 
encuentra por millones con todo tipo de información accesible 
a miles de usuarios. 
Este tipo de herramienta es la primera vez que se realiza con 
material bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad 
Metropolitana, puesto que en esta Institución no se ha 
sistematizado ninguna de sus colecciones y sólo se manejan de 
manera manual, por lo tanto el material que se ha utilizado 
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en su organización y manejo, permite únicamente que se 
consulte de manera electrónica, ya sea en un computador o en 
una red interna o intranet. 
Este tipo de organización de material bibliográfico es muy 
utilizado en algunos sitios de Internet y, especial para 
consultar documentos en texto completo. 
Este trabajo como herramienta hipertextual para las tesis en 
el área metropolitana de Barranquilla en las Instituciones de 
educación superior aún no lo han desarrollado de esta manera, 
lo que podemos asegurar que ha sido algo novedoso tanto para 
la Institución como para otras bibliotecas que de igual forma 
pueden implementarlo. 
2.2 PERSPECTIVAS TEORICAS 
2.2.1 Hipertexto :Moscoso y Caridad(1991)2 Consideran que el 
hipertexto es una tecnología de la información cuya principal 
característica es su capacidad para emular la organización 
asociativa de la memoria humana. La posibilidad de construir 
una memoria sin limitaciones ni olvidos confiere un gran 
potencial a sistemas de este tipo que pueden aplicarse a toda 
2 Ibid., p.19. 
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clase de sistemas relacionados con el procesamiento de 
información o con el pensamiento. En una labor tan compleja 
como ésta hay que tener en cuenta factores sociológicos, 
psicológicos e informáticos, por lo que tanto su estudio como 
su desarrollo se convierten en tareas multidisciplinarias en 
las que convergen diversas ciencias. 
Para ellos, desde un punto de vista técnico Hipertexto es una 
tecnología que organiza una base de información en bloques 
discretos de contenido llamados nodos, conectados a través de 
una serie de enlaces cuya selección provoca la inmediata 
recuperación de la información destino. De otra manera, la 
organización hipertextual permite enlazar información que 
esta relacionada, por lo que se puede navegar a través de un 
entremado de nodos, de acuerdo con las preferencias o las 
necesidades de adquisición de conocimiento que se tengan en 
cada momento. 
Además consideran que la principal innovación que aporta el 
hipertexto no es el método de organización en sí, fiel 
reflejo de la estructura asociativa empleada por la mente 
humana para relacionar conceptos, sino su automatización. 
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Estos autores anotan que el término hipertexto fue utilizado 
por primera vez a mediados de los sesenta por [Theodoro 
Nelson 1967]para describir la idea de un sistema que 
permitiese una escritura y lectura estrictamente lineales, 
sino ajustadas a procesos más próximos al pensamiento humano, 
de forma que al ser conocida a la perfección por los usuarios 
su utilización sería más intuitiva. Sin embargo, aunque en 
teoría un hipertexto refleja el modelo cognitivo de su autor, 
en la práctica no puede demostrarse con exactitud que con 
ello se facilite la comprensión del sistema por parte de sus 
usuarios. 
La técnica de hipertexto se puede utilizar para escribir o 
para leer; como herramienta de lectura el autor debe tener en 
cuenta que las necesidades particulares de cada lector 
determinan el estilo que va a seguir secuencial(como una 
novela), navegación(paso aleatorio de un concepto a otro) o 
búsqueda (mediante consultas). 
2.2.2 HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) El Lenguaje de 
Marcas de Hipertexto (HTML) es un lenguaje utilizado para 
crear páginas WEB. Un lenguaje como HTML es simplemente una 
colección de códigos, llamados elementos, que se utilizan 
para indicar la estructura y el formato de un documento. Por 
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lo general un explorador Web que renderiza el documento, 
interpreta el significado de estos códigos. Los elementos de 
HTML consisten en testigos alfanuméricos dentro de paréntesis 
angulares como <B>, <HTLM>,<IMG> y <HR>. 
A estas etiquetas se les llama contenedores, porque el 
contenido va entre ellas. 
La mayoría de los elementos consisten en pares de etiquetas: 
como etiquetas de principio y de final. La etiqueta de 
principio es simplemente un símbolo mnemónico para el 
elemento rodeado por los paréntesis angulares. Por ejemplo, 
el símbolo para negrita es B y su etiqueta de principio es 
<B>. Una etiqueta de final es idéntica a la de principio 
excepto que el símbolo va precedido de una barra inclinada: 
</B>. 
Aunque la mayoría de las etiquetas vienen en pares, hay 
algunas que no necesitan la de cierre como las siguientes 
<Br> que indica el corte de líneas y <HR>, que indica una 
regla horizontal. 
El HTLM en sus especificaciones de línea el tipo de elementos 
que pueden cerrar, como en el caso de <HTML> y </HTML>que 
debe llevar toda una pagina, <HEAD> y </HEAD>, que 
proporciona la información del documento, <BODY> y OBODY> 
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los aspectos principales del documento. Estos tipos de 
elementos permite que haya solo elementos relacionados como 
<TITLE> y <TITLE> Solo podría ir entre <HEAD> y </HEAD>. 
Cada uno de los elementos de HTML tiene los siguientes 
componentes: Etiquetas de inicio y su atributo, contenido y 
su etiqueta final. 
Como todo lenguaje el HTML tiene sus reglas y se pueden 
enumerar las siguientes. 
Los documentos HTML son documentos estructurados. Todo 
documento en este formato define que elementos puede 
contener, sus posibles relaciones, atributos y valores. 
Los nombres de los elementos no son sensibles a las 
mayúsculas. Cada uno de los elementos de este lenguaje se 
pueden escribir indistintamente en mayúsculas o 
minúsculas, pero se prefieren las mayúsculas. 
Los nombres de los atributos no son sensibles a las 
mayúsculas. <HR> es igual <hr>, pero se prefieren que sean 
uniformes y en mayúsculas. 
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Los valores de los atributos pueden ser sensibles a las 
mayúsculas. Esto se debe mas que todo al sistema operativo 
que contiene los nombres de archivos que utilizan estos 
atributos como en el caso de <IMG SOR = "nombre.gif"› es 
distinto de <IMG SCR = 'NOMBRE.GIF"› 
Los nombres de los elementos no pueden contener espacios 
por ejemplo: <html> no es igual a <H T M L> 
Los valores de los atributos pueden contener espacios si 
el valor esta encerrado entre casillas. Por ejemplo: <IMG 
SRC= perro,gif ALT = 'Mi perro"› 
Los exploradores destruyen e ignoran los caracteres de 
espacio. Los navegadores no tienen en cuenta los espacios 
al escribir en este lenguaje. 
Los navegadores ignoran los atributos desconocidos: Estos 
no presentan en pantalla algún atributo que este 
predefinido en el lenguaje. 
2.2.3 Catalogación: Toda eficacia de la búsqueda informativa 
descansa sobre la posibilidad de localizar un documento. Para 
ello es necesario confeccionar otro documento en el que 
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conste tanto los datos necesarios para la identificación de 
una obra (asiento bibliográfico) como los que se requieren 
para la localización (asiento catalográfico) de un ejemplar 
concreto de ella. 
El conjunto ordenado de estos asientos constituye una 
bibliografía, cuando solo contiene descripciones, o un 
catálogo cuando además se dan datos para la localización de 
lo descrito. 
Para que los asientos bibliográficos constituyan un conjunto 
ordenado, hay que buscar en ellos una un elemento ordenador 
que son los distintos puntos de acceso. Así que además de los 
datos de identificación y de localización, el asiento debe 
contar con los elementos de indización. 
La catalogación comienza con la descripción de cada documento 
y termina con la confección de un catálogo, es decir, de un 
índice ordenado de los asientos que presentan los fondos de 
una biblioteca y que constituyen su memoria. 
Antes de proceder a la catalogación propiamente dicha es 
preciso que se tengan algunas ideas claras y que la 
biblioteca establezca una política de catalogación 
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respondiendo a preguntas básicas como qué ha que catalogar, 
cómo hay que catalogarlo y para qué se hace. 
Esquema de operaciones necesarias para un catalogo: 
Descripción formal de un documento 
Redacción de los puntos de acceso o medios de indización 
Reproducción de los asientos 
Ordenación de los asientos, su resultado es el catálogo 
Mantenimiento del catálogo 
Revisión del catálogo 
2.2.4 Clasificación: Los sistemas de clasificación 
bibliográfica son sistemas de catalogación por materia pre-
coordinados y de estructura jerárquica. Dado por los sistemas 
de catalogación por materia no tiene otra finalidad que 
recuperar la información, decir lo anterior es lo mismo que 
decir que son lenguaje de recuperación de la información con 
las mismas características. 
La clasificación como un sistema de ordenamiento lógico del 
conocimiento, es esencial, tanto para los servicios de 
información, como para la administración de información. 
El signo conferido por el clasificador a un documento es el 
último que suele figurar en un asiento bibliográfico completo 
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y también el mismo que, en todo en parte, había de figurar 
muchas veces en la asignatura topográfica. 
Esto último ocurre cuando los libros son clasificados en los 
estantes por razón de su contenido, lo que supone que 
previamente se han clasificados los conocimientos, es decir, 
la información que puede contener los libros. 
Así que toda clasificación es clasificación bibliográfica, 
clasificación del conocimiento y en últimas, clasificación de 
la realidad. 
Por otra parte, el conocimiento es multidimensional, puede 
ocuparse de varias partes de la realidad o de una parte desde 
varios puntos de vista. Esto provoca el esfuerzo constante de 
los sistemas por captar en sus esquemas esta 
multidimensionalidad del conocimiento. 
La finalidad de la clasificación es que se pueda dotar a la 
descripción bibliográfica de un punto de acceso que servirá 
con otros para formar un índice capaz de responder a la 
necesidad de los usuarios. 
Los sistemas de clasificación están siempre dotados de una 
serie de elementos básicos que les hace ser algo mas que un 
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código ordenado de signos correspondientes a una lista de 
palabras son las siguientes: 
Un patrón o base ideológica. 
La visión filosófica. 
La visión pedagógica. 
2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 
ACCESO DIRECTO: Recuperación o almacenamiento de datos, 
haciendo referencia a su posición en el dispositivo de 
almacenamiento, independientemente de los datos almacenados o 
recuperados previamente. 
BOTÓN: Representan los enlaces o vínculos que existen en 
algunos logicales como facilidades de hipertexto (véase 
enlace). 
BUFFER: Area de almacenamiento temporal. 
BYTE: Secuencia de caracteres binarios tomados como 
una unidad de información. 
CAMINO: Es una colección predeterminada de enlace a través 
una parte o totalidad de documentos de hipertexto. 
CAMPO: Es la parte de una tarjeta que contiene información 
textual-numérica. 
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: Cantidad de datos que pueden 
contener un dispositivo de almacenamiento, frecuentemente 
expresada como cantidad de caracteres. 
DOCUMENTO: Es una colección. En un sistema de hipertexto se 
puede enlazar muchas partes de los documentos dentro y fuera 
de los mismos. 
ENLACE : Sinónimo de un vinculo. Es la asociación creada 
entre distintas partes de información. 
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN: Es el orden y representación de 
ideas dentro de un documento. 
HIPERTEXTO : Herramienta que permite presentar la 
información bajo la forma de texto ( activo y/o pasivo) y 
gráficos (activos y/o pasivos); los elementos activos 
permiten establecer vínculos con otros documentos 
equivalentes (Páginas) ubicados en servidores Web instalados 
en diferentes partes del mundo. 
HIPERVINCULOS : Es un objeto, ya sea de texto o gráfico, 
que cuando se pulsa, indica el explorador que se desplace 
a un marcador de la misma pagina o que abra otra pagina. 
ICONO: Es un dibujo que representa un objeto que puede ser un 
botón, un pila, un documento o un programa (véase botón y 
pila). 
INFORMACIÓN : Incluye hechos y otros conocimientos 
registrados en libros, publicaciones seriadas, periódicos, 
informes, formatos, audiovisuales, cintas magnéticas, bancos 
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de datos (base) y otros registros audiovisuales (la palabra 
información se usa en forma indiferente con la palabra 
conocimiento). 
INTERFASE: El área o mecanismo de contacto e interacción 
entre de sistemas cualquiera, sub-sistemas y organizaciones. 
Una interfaces puede ser técnica (ej. electrónica) o 
administrativa . 
LENGUAJE DE MARCAS DE HIPERTEXTO: (HTML). Es el lenguaje 
de programación empleado para crear los documentos que se 
distribuyen en el Web y se muestra en el monitor. 
MAPA: Es una visión descriptiva de una parte o totalidad de 
la estructura de nudos y enlaces de un sistema de hipertexto. 
MEGABYTE (MB). Un millón de bytes. 
NAVEGADOR: Métodos para navegar a través del sistema de 
hipertexto a conocer la estructuración de la base de datos-
enlace y nudo. 
NODO: Elemento constitutivo que contiene una cantidad 
discreta de información (texto, imágenes). 
NUDO: Es toda parte informativa susceptible de ser asociada 
mediante un enlace o vinculo (véase enlace). 
OBJETO: Un botón que representa información (véase botón). 
OCR : Reconocimiento de caracteres ópticos. 
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RED: Dos o más bibliotecas y/o organizaciones comprometidas 
en un modelo común de intercambio de información a través de 
comunicaciones para algún propósito funcional usualmente una 
red. 
REGIÓN: Una localización general en el texto de un documento 
como un párrafo, por ejemplo, que sirve para él comienzo o 
final de un vinculo. 
SISTEMA: Una organización de gente, maquina, recursos 
materiales y procedimientos, diseñados para llevar a cabo un 
propósito. Un sistema puede existir dentro de una biblioteca 
o actividad de información o cuando dos o mas bibliotecas o 
actividades de información acuerdan participar en un programa 
de servicio común utilizando sus recursos. 
SOFTWARE O SOPORTE: Conjunto de programas y procedimientos 
concernientes con la operación de un sistema de procedimiento 
de datos. 
VENTANA: La divisiones de la pantalla del ordenamiento en 
varias pantallas virtuales. 
VINCULO: Sinónimo de enlace. Es la asociación creada entre 
distintas partes de información. 
WEB: Archivo de texto que contiene lenguaje de marcas De 
hipertexto (HTML), etiqueta de formato y vinculo, en archivo 
de gráficas y otra pagina Web. de la información, también 
conocido como WWW, la Web, o W3; este es un servicio de la 
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red Internet, se basa en los desarrollos de la tecnologia 
llamada hipertextos. 
WORLD WIDE WEB: Red Mundial de computadores entrelazados. 
3. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICGOS 
Primer informe. 
Recolección de la información. 
La información disponible de las tesis en papel y en 
diskettes que son en su totalidad 365 se recogieron y se ha 
colocaron en una oficina en donde se pudo trabajar con mayor 
facilidad. 
No todas la tesis se encontraban almacenadas en diskettes y 
las que están en este formato en su mayoría se han 
conservado en buen estado, lo que ha facilitó la manipulación 
de los datos allí contenidos. La información se manejaba en 
listados que los estudiantes consultaban cuando necesitaban 
algún tema de ellas. Esto se hacía de manera manual y sin 
ningún tipo de estructuración, y es por ello que está 
organización hizo que se lograran mejores resultados en su 
organización. 
Sólo se revisaron las tesis de fonoaudiología en su totalidad 
70, las cuales de ordenaron y se trabajaron con los 
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contenidos de los disquetes para descartar cualquier 
posibilidad de que se encontraran deteriorados, pero todos 
ellos se encontraron en buen estado lo que permitió 
guardarlos en el disco duro del computador en que se trabajó 
en el lenguaje htlm. Una vez que se ordenaron, revisaron, 
catalogaron y clasificaron, se realizó un listados en el por 
orden de autor. 
Estos listado se realizaron con base en la catalogación que 
se hace en papel de cada una de las tesis, lo cual permitió 
la construcción de los índices de la herramienta 
hipertextual. 
Organización del material 
Con la ubicación de la información en una oficina se buscó 
darle una mayor organización a estos diskettes, los cuales se 
organizaron de acuerdo con los programas que la Universidad 
ofrece a sus educandos. Esta organización permitió que se 
fuera grabando esta información en un computador y se 
hicieran carpetas con los nombre de los programa e ir 
colocando allí todos los archivos que se encontraron allí. La 
información se transformó luego en páginas en formato html de 
manera que pueden ser vistas en cualquier navegador de 
Internet y ser consultadas en un CD donde se grabaron por 
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años, y dentro de esas carpetas se dividirán por programas e 
indexadas por autor, título, materia, año y programa. 
De los nueve programas se organizaron las tesis de 
Fonoaudiología, las cuales ya están clasificadas y 
catalogadas en su totalidad. Esta información se recibe en 
diskettes y papel impreso como requisito de grado de los 
estudiantes de esta institución se van a graduar. 
La información se grabó en distintas carpetas en una sección 
del computador que se separó para utilizarlo como base de 
este proyecto. Esta sección se dividió de acuerdo a los 
programas y allí se colocó el contenido de los diskettes. 
Catalogación 
La catalogación se realizó con las siguientes herramientas : 
Normas Angloamericana de Catalogación, 2a.ed., la lista de 
encabezamiento de materia del ICFES, El Medical Subject of 
Heading, la Tabla de Cutter y las Normas de Incontec. 
La clasificación de las tesis se estableció de la siguiente 
manera : 
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La signatura de las tres primeras letras corresponden a las 
iniciales de TESIS, seguidas por la inicial o inicidles del 
programa por ejemplo (TTS), (TFON), (TFIS), etc. Luego se 
colocó el número de autor utilizando la tabla de Cutter y 
finalmente, se añadió un número consecutivo de acuerdo al 
orden de llegada de las tesis. 
La entrada de materia de las Tesis se les asignó según la 
Tabla de Encabezamiento de materia del ICFES y el MESH 
(Medical Subject Hading) 
En las carpetas que se han realizado por programas, se 
hicieron listados con la catalogación de las tesis. Estos 
listados sirvieron para tomar los elementos para los índices 
como el título, el autor, la materia, el año y los programas. 
La catalogación se realizó de acuerdo a las normas 
establecidas para este tipo de documento. Estos listados se 
anexaron a este informe de manera que se puede ver con 
detalles hasta donde se trabajó con esta información. Este 
proceso fue el más largo y el que permitió pasar a la cuarta 
fase de este proyecto, la construcción de la herramienta 
hipertextual. 
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Segundo informe 
En el primer informe se inicio la recolección de la 
información, la organización del material y la catalogación 
de las tesis de fonoaudiología en su totalidad, y sobretodo, 
se reunió en carpetas en el disco duro en donde se realizó la 
herramienta hipertextual. 
A continuación de esta labor se procedió a trabajar con todas 
las tesis del programa de Trabajo Social, que suman un total 
de 110 desde el año 1979 hasta 1999. A las tesis se les hizo 
la catalogación de manera manual en fichas en papel 
inicialmente con las normas que se utilizan en las 
bibliotecas para la catalogación de documentos 
bibliográficos, utilizando las normas de Catalogación 
Angloamericanas en su 2a.ed. Los documentos se clasificaron 
según las políticas que en esta institución han establecido, 
las cuales se enumeran a continuación: 
La signatura de las tres primeras letras corresponden a las 
iniciales de TESIS, seguidas por la inicial o iniciales del 
programa por ejemplo (TTS), (TFON), (TFIS), etc., para 
Trabajo Social, Fonoaudiología y Fisioterapia, 
respectivamente. Luego se colocaba el número de autor de la 
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tabla de autores (Cutter) y finalmente, se añade un número 
consecutivo de orden de llegada de las tesis. 
Después de realizar el este paso se procedió a guardas todas 
las tesis en disquetes en sus respectivas carpetas por años, 
aspecto que permitió la elaboración de la herramientas 
hipertextual. Las carpetas permitieron separar los 
contenidos de cada unas de las tesis que se encontraban en 
formato electrónico. 
Luego de lo anterior, se inició la construcción de la 
herramienta hipertextual con base en dos grandes grupos de 
tesis en listados, Fonoaudiología y Trabajo Social. Los 
listados de las tesis tuvieron la finalidad de convertirse 
en el índice inicial de autores de nuestra herramienta. Su 
indexado permitió recuperarlas en primera instancia por su 
autor, en caso de que haya más de un autor, se hizo necesario 
hacer la entrada de cada ficha por ese autor secundario para 
poder recuperar toda la información de las tesis por 
cualquiera de sus autores. El indexado inicial permitirá 
llegar al contenido completo de la tesis, por su entrada 
principal, o entrada secundaria. Luego se elaboró un listado 
en orden alfabético de todas las tesis por su título de 
manera que se puedan recuperar por sus títulos en donde se 
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tenga una página con un ordenamiento alfabético que se inicie 
con cada letra los vínculos a cada uno de los títulos los 
cuales también permite llegar al texto completo de las 
tesis. 
De igual manera, se hizo un listado por años para que se 
puedan recuperar por dicho dato, y por último, se hizo se 
hizo un listado de todas las materias para que éstas se 
puedan recuperar por ese ítem. 
Esta herramienta hipertextual se construyo en Word 2000, 
FrontPage 2000 que son los mejores software para el manejo y 
la administración de estos programas. Ellos tiene la misma 
concepción de las páginas de Internet en sentido de que se 
usa los saltos entre páginas de manera que se puede ir de un 
lado a otro con sólo un clic de ratón de un computador en un 
navegador de Internet. Esta herramienta hipertextual es de 
gran ayuda para la consulta en texto completo de las tesis en 
formato electrónico. 
Tercer informe 
Elaboración de la herramienta: 
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La herramienta hipertextual se realizó en Frontpage 2000 que 
es una herramienta de autoría de Microsoft la elaboración y 
administración de sitios webs. En su realización se siguieron 
los pasos que a continuación se enumeran. 
Página de presentación : Esta página se elaboró con marcos 
que permiten tener varias páginas dentro de otro. En una 
página central se colocó el logo de la Universidad, en la 
interior los autores de esta herramienta y en la izquierda 
los vínculos a los programas, títulos, márgenes y años de 
realización de las tesis. 
Vínculos a índices: Estos vínculos se realizaron en marcos 
en donde se colocó en la página central un tema alusivo a 
materias, años, título y autor. En el marco izquierdo se 
colocó las primeras letras de los autores, título y 
materia. 
Vínculos a autores: Los vínculos de autores es una página 
en donde el índice de autor que están las primeras letras 
de cada uno de ellos y que nos permite llegar a resto del 
documento. Esta página tiene en su parte superior los 
vínculos a cada uno de los autores que se referenciaban 
con esa primera letra y de ahí se vinculan con el segmento 
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de esa misma página, donde está la descripción 
bibliográfica de las tesis. Se puede ir(saltar) a los 
coautores y las materias de ese mismo documento y 
sobretodo, al texto completo. 
Vínculos a títulos: La página de título se realizó en un 
marco de dos páginas, la principal tiene alusivo a éste y 
la página izquierda todas las letras iniciales de los 
títulos. Estos vínculos nos llevan a una página que nos 
permite ubicar el documento que se necesita y allí 
legalmente, saltar a los distintos coautores, descriptores 
y al texto completo de la tesis. 
Vínculos a descriptores: La página de descriptores o 
Materia igual que las anteriores se elaboró en forma de 
marco en dos páginas en su página central, un tema alusivo 
y en la página izquierda, las primeras letras de las 
materias. Cuando se localiza una materia, se llega a la 
descripción bibliográfica del documento y allí a sus 
distintas partes incluyendo el texto completo. 
Vínculos de la tabla de contenido: Se convirtió todo el 
texto electrónico en el cual los estudiantes habían 
entregado sus trabajos en distintos formatos como doc, 
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txt. xls. o ppt y se transformaron a htlm con el 
conversor que trae word 2000. Se marcaron cada una de las 
partes de las tesis y se hicieron los hipervínculos en la 
tabla de contenido para navegar en el documento con mayor 
facilidad. 
Elaboración de los índices : Los índices se elaboraron con 
base en el listado de las tesis y catalogado en word, y 
luego se pasan a la página correspondiente, es decir de 
autor, título, materia o año. El texto se recorta y se 
pasa a Frontpage y luego se edita con tablas de bordes 
invisibles para que el texto se ajuste a las normas 
necesarias en la descripción de ítemes bibliográficas. A 
éstos segmentos que se van ordenando, se les agregan los 
marcadores e hipervínculos necesarios para una mayor 
navegación dentro del documento. 
Creación de hipervínculos dentro del texto: En este paso 
se hace un "marcador" en el título de cada capítulo para 
crear el lugar donde va el hipervínculo, y luego se crea 
el vínculo desde la tabla de contenido, así de esa forma 
el usuario puede navegar dentro del documento, lo que 
permite una mayor rapidez de un contenido a otro, por 
ejemplo: cuando consulte la tabla de contenido el capítulo 
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de delimitaciones, se hace click sobre este término y nos 
lleva inmediatamente hacia el lugar o sitio del capítulo 
solicitado, en este ejemplo(delimitaciones). Cuando se 
crean estos marcadores y los hipervínculos el término 
seleccionado cambia el color de la escritura, y el puntero 
que señala se transforma en una mano lo que nos indica el 
acceso a otro punto del documento. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES 
En la elaboración de la herramienta hipertextual se puede 
llegar a las siguientes conclusiones: 
1.E1 hipertexto significó un avance importante en el 
desarrollo de la gran red de computadores como es Internet 
y ha hecho que se puedan consultar un documento desde 
distintos puntos. 
La facilidad con que se puede manejar documentos en los 
navegadores como Explorer y Netscape (los mas conocidos) y 
pueden ser leídos por cualquier computador sin tener en 
cuenta el sistema operativo. Además, de la facilidad de 
búsqueda que ofrecen éstos a lo largo de un texto sin 
tener en cuenta la extensión de la palabra o palabras que 
se requieran. Esto se ha logrado con la introducción del 
lenguaje de marcado de texto (HTLM) 
La recolección y organización del material de las tesis de 
grado de la Universidad Metropolitana, documentos a los 
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que sólo se habían hecho un listado y no se podía tener 
acceso a ellos con facilidad. 
4. La posibilidad que se pueden consultar las tesis en texto 
completo, teniendo como referentes un descriptor o 
materia, el título, el autor o autores y el año de 
realización de esta, facilita la visualización de todo su 
contenido. 
5.E1 espectro de búsqueda que ofrece la herramienta puede 
permitir ver el documento desde muchos ángulos y ofrece 
perspectivas de organización de estos elementos para el 
programa de la Universidad como para los directores y 
estudiantes de las distintas facultades. 
6. La utilización de los distintos programas informáticos 
como Word 2000 y Frontpage 2000, permite a los 
profesionales en Ciencia de la información tener un 
horizonte distinto del que actualmente se ha tenido. 
4.2 RECOMENDACIONES 
En la elaboración de esta herramienta se pueden hacer las 
siguientes recomendaciones: 
1. En el currículo del programa de Ciencia de la Información 
se debe hacer mayor énfasis en las nuevas tecnologías 
informáticas y, sobre todo en la parte de Inernet. 
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Con base en la complejidad de esta herramienta se hace 
necesario empezar en su elaboración y diseño con mucho 
tiempo antes del período final que se da para su 
realización, que hubiera redundado en la finalización de 
los programas que se escogieron. 
Par mantener el trabajo realizado se hace necesario la 
dedicación de actualizar cada semestre nuestra base con el 
ingreso de los nuevos trabajos de grado que entregan los 
estudiantes a la Biblioteca. 
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Anexos 
Herramienta Hipertaxbial Para la Consulta de Tesis de Grado 
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Consulta de las tesis: Instructivo para su uso manejo 
Este instructivo tiene como objetivo familiarizar a loe estudiantes con el manejo de la 
herramienta hipertextual para la consulta de las tesis en texto completo. 
Esto son los pasos que se deben seguir: 
Insertar el CD-ROM en la unidad (por lo general es D) 
Ir a Inicio (en la esquina derecha inferior en la pantalla) 
Entrar a 'Programas" 
Abrir el "Explorador de Windows" 
Ir a la Unidad D que tiene un pequeño icono de CD-ROM 
Dar doble clic 
Luego de estar allí, colocarse en la palabra "INDEX" 
Dar "ENTER" 
Y aparecerá la siguiente pantalla 
Archivn Ecbctx Yo Ea,,,iith, JH,emjente Ayude 
...) -11 • lis  :::11 ...-1  Atrát Dctenhr Alch.laar Inicio N..pueda rayas,. Hítlorid Cof reo Imprimí< 
Wrhoción IZ. 
 ', CAPloyeetccletchs \lnder htm 
110111111~1~Eiti 
Moclrficar Chle- uhr 
>Ira Vineuloc 
Dar doble clic sobre el "PROGRAMA" que se desee consultar. 
Aparece la siguiente pantalla: 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
Biblioteca 
Tesis de Fonoaudiología 
Autol 
3I UNIVERSIDAD ME r ROPDLITANA Íop& 
ArNivo Eck.. V. F.... Henarnerrat Aymcla 
_A 
Ah.. Acir..4za, Irucin 
,11,10154-1'10mi ' 
-1A • j • • . ¿•J •". FA.offirEt H Mf Dia-zár ' 
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Allí debe decidir que índice desea consultar por cualquiera de estas opciones: 
4' Autor 
4> Título 
42P Materia 
Año 
AUTOR 
Si da doble clic en Autor, aparece la siguiente pantalla: 
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda 
Historial Correo Imprimir Modticat Dtscutis Atrae Datar& Actualizar 'nono Biltqueda Favoritos 
>Ira¿I Vínculos » I2Vecci6n 1,11  CAProyectodetesit \ D. hen 
Irsto 
lnicioI 
1,11 Mi PC 
01251prn 
Hetrarrientas Ayyda Edición Ver favorito Archivo 
Atrás 
iJ -ir 
Detener Actualizar Inicio Búsqueda Favoritos Hittonal Correo Imprrne Modificar Discute 
£.> Ir a ~os » Dirección CAPloyectodetesis‘Autotes_Indice.htm 
E 
N 
o 
ítpri Lnto 
la Inicio Ilf:5L.4 01:20pm 
Allí debe decidir que autor desea consultar. Si desea consultar los autores que empiecen con la D, da 
doble clic en la letra, y allí aparece la siguiente pantalla: 
it 
TFON 
0252 
337 DIAZ ORTIZ, Erika 
Situación actual del fonoaudiólogo en el campo de la audiología en la ciudad de 
Barranquilla/ Milena Feolis Fontalvo ; Ornella García de la Hoz ; Shirley Pantoja Mercado. 
Dirigido por Luz Angelo Espinosa ; Lilian Ogliastri ; Osiris García y Mariano Romero. 
Barranquilla : Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 1997 
110p. gral. anexos. diskettes. 
.11 
Act.ualizar lCK Irriporrái tilodifiaai Dicutr 
ri> Ira Vincula, » 
Búsqueda Favontoo Historial Correo 
Dirección file.///C:/ProyectodetesiilD htmlIDUARTE 
Ahát Do-tener 
Si desea consultar la tesis de María Duarte, le da doble clic a esta opción y aparece la siguiente pantalla: 
Archivo Ecliciór Ver Eavonic Herramientas AV.itda Ell 
318 DUARTE, Maria 
Estudio de las técnicas vocales utilizadas por los locutores de radio de la organización radial 
olímpica de Barranquilla 1 María Duarte . Dirigido por María 
Vergara Ternera. Barranquilla: Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 199E 
78 p . diskettes, Texto Completo 
Tesis (Fonoaudiología) : Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 1998 
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COMUNICAC ION 
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En esta pantalla, aparece la opción de TEXTO COMPLETO, y si desea consultar esta tesis le da doble 
clic y le aparece la siguiente pantalla: 
C§3 . 
favontos. herramientas Ayuda 
Detener Actuaba! Inicio Búsqueda Fregados Historial Imprimo Modificar Discute 
Ver Edición Archivo 
Atrás 
  
,:_d gira V ínculos » rlirección CAPToyactodetesislionoaucbiogia TFOND3123161EstudioTecnicasVocales1htm 
 
  
ESTUDIO DE LAS TECNICAS VOCALES UTTUZADAS POR 
LOS LOCUTORES DE RADIO DE LA ORGANIZACIÓN 
RADIAL OLIMPICA DE BARRANQUILLA 
MARIA TERESA DUARTE 
YULIETH P. BERNANDEZ 
AI/REUA LAMADRID 
Trabajo de Grado para optar al titulo 
de Fonoaudióloga 
Directora 
María Vergara Ternera 
1]  Listo 
lainici°L 1). 111 . 11 D.  101.. 
  
 
2)4i PC 
4FTS 212,4 01:28 rr,  
Título 
  
Al dar doble clic en esta opción aparece la siguiente pantalla: 
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111'.111, je 2 j, 
Archivo Ednóri Ver Fieveriteis Herrainienta7 Ayuda 
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ji ri)Ir a Vínculos 
411.? FT'± J rn:35p.m. 
 
Aquí debe elegir la letra por la que comienza el título que desea consultar: Por ejemplo, "Estudio de la 
Técnica Vocal". Da doble clic sobre la E y aparece la siguiente pantalla: 
2irecini6n CilProyectodetaias\ Titule_Indica Litm 
AÑO 
Si elegimos esta opción nos aparece siguiente pantalla: 
Archivo Edón Ver Favoritos Herramientas 
, 
Atrás- Detener Actualizar  
Alvda 
2:j J 4 __1 - J . ..Li 
Indo 9 ueda Fav argot Haortai Comv.-, Irrorimir Modificar Diewte 
     
Qkección fr CARoyectodetesitSAflo_indiceltrn 
   
  
Ir a Vínculos » 
   
1997 
1998 
1999 
2900 
usta gj Mi PC 
 taid _1J 1 11 O <fr 5:1 ,) FLI  ;13wí 1114 0149 P m 
Elegimos mi año y nos aparece la siguiente pantalla: 
J Int° 
:.Inicio  I 513 1 IP 'S O  41 
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas 
-,> . 
Ayuda 
Más Adelante Detener Actualizar Inicio Búsqueda Favoritos Historial Correo Imptirriz Modificar D cutir 
r> Ir a Vínculos » Dreczión \ Proyectodetesis Makeeas_Incricirthen 
Y>. w, 78 p diskettes, Texto Completo 
r Dkcutir 
r> Ir a Vínculos » 
Archivo 
Atrás Adelante Detener Actualizar Inicio Búsqueda Faaoritos Histcsal 
12irección14't7, \Floyeciodeiesiewatanas_indice.rem 
TFON 
C362 
447 
VOZ 
Estudio descriptivo de las características foniátricas ante el 
ambiente laboral en los obreros de la industria manufacturera 
de madera de la ciudad de Barranquilla ( Guillermo Castillo, 
Lorena Soto; Maria Alejandra Fontahro ; Carmen Peña. 
_ . . _ _ _ _ _ 
Vi PC 
- 191 1.P5Lit-1  0145 p.m. 
En esta opción elegimos la tesis que necesitamos y llegamos a la siguiente poni-211a: 
Aquí elegimos consultar la tesis en TEXTO COMPLETO como en las opciones de AUTOR y TITULO. 
TFON 
0312 
316 
TFON 
Edición Verfa-ortos Herramientas 
_ 
1 y  
1.1 mi PC 
jatl  01 45 p 
Estudio de las técnicas vocales utilizadas por los locutores de radio de 
la organización radial olímpica de Barranquilla / María Duarte 
; Aurelia Lamadrid. Dirigido por María Vergara Ternera. 
Barranquilla: Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 
19% 
Tesis (Fonoaudiología) 1 Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 
1996 
Archivo Edicrón Ver Favoritos Herrarrerentw Ayuda 
Atr71 Detener Actuaba! Iniae 
QIwecciórr k: CAProyectodete440,14aterias_Indicehtm 
1:ntzteda FaYourel H14.00A Modlear 
Ir a Vinculen " 
7 
- 
Correo Irrorro 
Se consulta en la opción TEXTO COMPLETO, igual que ocurre en la opción de AUTOR 
MATERIA 
Si escoge esta opción y se tiene el tema definido, por ej. "VOZ", se elige la V y nos presenta la siguiente 
pantalla. 
,71] Lrto 
AB Inicio Z;:, 
 
 
Mi PC 
 
F-77 ±1 gi 43 p m 
En esta opción bajamos con el ratón las barras verticales y llegamos a la letra V, en donde damos doble 
clir y nos aparece la siguiente pantalla: 
Archivo E 
Atrás Modificar Discutir 
vorio Herrarrientas tayyda 
_±1 
Detener Actuar Inicio Búsqueda Favoritos 
Ir a Vínct4  
[E 
S *11 
Draw& I CAProyectodetesis Tarilo Irodicei.htm 
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:Aélj25:1 
ii 51•4 11.2.4  01 39 p rn 
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Después que se tiene esta pantalla se llega al vínculo que se desea: "Estudio de la Técnica Vocal" y se 
llega a la siguiente pantalla: 
:Tafs¿I 
Arctivn E
.
dición Yer rana° Herramientas Ayuda 11311 
-41 
Atrás Detener kt mbar Inimo Bútttlieda FavorÉos Hm-tonal Imprima Modifica Discutir 
2irección /.0C,Proyectodetet_tkulAtamdEstuJo de ta e lambas r> Ir a V íncul 
FON 
D312 
316 
_J 
Estudio de las técnicas vocales 
Estudio de les técnicas vocales utilizadas por los locutores de radio de la organización radial 
olímpica de Barranquilla / María Duarte, ; Aurelia Lamadrid. Dirigido por María 
Vergara Ternera. Barranquilla: Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 1996 
78 p. . diskettes, Texto Completo 
Tesis (Fonoaudiología) : Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 1996 
VOZ-CUIDADO E HIGIENE 
LOCUTORES 
.Aschivo Edición Ver Favoritos Herramienteu Aygda 
Atrás Detener Actualizar Inicie 3 usouede Faro:oros Historial Coreo Inorirro Modificar Eliocurir 
Disección 
- Proyectodeteast sirrio_indicahtm e> Ir a Vínculos " 
TFON 
1997 D312 
1998 316 DUARTE, Mana 
1999 Estudio de las técnicas vocales utilizadas por los locutores de radio de 
la organización radial olímpica de Barranquilla / María Duarte 
2080 
Barranquilla - Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoauchología, 1996 
Dirigido por Maria Vergara Ternera. 
78 p diskettes, Texto Completo 
owm-io 5-un 
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Tesis (Fonoaudiología): Universidad Metropolitana, Facultad de Fonoaudiologia, 1996 
VOZ-CUIDADO E HIGIENE 
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Aquí elegimos la tesis y ésts tiene la opción consultarla en texto completo al dar clic en esa opción como 
en las opciones de AUTOR, TITULO, AUTOR o MATERIA. 
Herramienta Hii»rtextual Para la Consulta de Tesis de Grado 
P rograma s 
Fonoaudiolo_gía 
Trabajo 
Social 
triantenimiento:Patricia Niebies 
Miriam Consuegra 
C:\Prctodee\exrn 
 
UNIVIHA Mi 1 iIliU 1 I PM. Mictozott int~ 
Biblioteca 
Tesis de Fonoaudiología 
Autores - Microsoft Internet Explorer 
C lProyectodetesis',Autores_Incice.htm 
Autores - Microsoft Interriet Explaier 
C:TroyectodeteilAutorekincitehbn 
Autores 
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Firj rl 
.` 4 
131(dt ritt,11+1'1 1 Xf110,1-1 
349 AHUMADA, Marta 
Eatudio comparativo de la macroestructura en 
estudiantes de undécimo grado con corrientes 
pedagógicas personalizadas y tradicional /Men De la 
Hoz ; Carril Martinez y Patricia Rodela Dirigido por 
Mónica Barrera, Barranquilla Universidad 
Metropolitana, 1997 
123p, anexos. diskettes 
_-• Tesis(Forioaudiologia) Universidad Metropolitana, 
Facultad de Fonoaudiología, 1997 
1 
_...- 0 Autores - Micro 
C: ProyectodetesiskAutotes Irtm 
Autivto-, i,as."1( 1 rit x(11011B1 
C 3detens'YAutaies_Inctice 
TFoN 1 
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A 440 ALBOR, Midan 
El  
Estudio descriptivo del uso del lenguaje en 
,---
..1 
. - 
niños de la calle institucionalizados /1..izzeth D 
_ Collante ; Nelly Corona; María Mass. Dirigido , -- 
E por Sandra Pájaro y Rafael•Rojano. 
F Barranquilla Universidad Metropolitana, 
Facultad de Fonoaudiología, 1998 G 
H 
I 
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107p. graf. tablas. Anexos diskettes. 
Tesis (Fonoaudiología) : Universidad Metropolitana, 
• Par t Fnrtni triinInnía. 1 ciciR - 
TFON —11 
A475 
ALVIZ, Lina María 
Estudio de la metodología utilizada por 
docentes para la facilitación de la lengua escrita 
en niños ascolarizados entre los 5y 6 años de 
edad pertenecientes a los colegios de la zona 
media de la ciudad de E3arranouillalNidia Luz 
García , Karen P. Zabaleta , Katerine Pérez. 
Dirigido por Claudia Reyes y Rafael Rojano. 
Barranquilla Universidad Metropolitana, 
Facultad de Fonoaudiología, 1999 
73p oraf. diskettes 
3Auttlb, 1,411-111,1,it i nt emet hpime, wur 
Autores 
11101,, - MI. 1,1,011 101,1rzel xpiOfillí 
Autores 
TFON 
A973 
443 AVALA, Marfa Auxiliadora 
Programa de orientación a padres para la 
atención temprana de alteraciones en el 
lenguaje de niños de 0-3 años de edad no 
escolanzados del Hogar Infantil de 
Sabanagrande IMarinella Asando Conrado ; 
 
Monica Patricia Cepeda P. Gine Escalante 
Consuegra. Dirigido por Claudia P. Cariello V: 
y Jose Joaquin Vivas Barranquilla 
Universidad Metropolitana, Facultad de 
Fonoaudiologla, 1998 
a A1011,Mu ioU írát•inel Eitfilorer 
A Shi.chs', de ajlE',•arrioi,Julia] 
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347 EARLIZA RIVERA, Rosiris 
Autores 
Análisis de los procesos psicosemánticos en la 
lectura en niños de quinto grado del colegio 
Corazón de Barranquilla ! Liliana Carrillo 
Ferrer; Luz Estela De La Cruz; Violen Maloof. 
Dirigido por Adriana Campos y Osiris Garcia. 
Barranquilla.: Universidad Metropolitana, 
Facultad de Fonoaudiología, 1997.  
69p. tab.anexos diskettes 
Tesis(Fonoaucliología) : Universidad Metropolitana, 
Facultad de Fonoauctiología, 1997 
o 
J 
CAProyectodatesipV:ulu, ncrice htm 
D278 
A 
E 
403 BARRERA, Shidey de la 
Estudio explorativo de la incidencia de la succión 
digital en el mecanismo articulatorio en niños de 6 
años' del núcleo 17 A de la ciudad de Barranquilla/ 
Aidé Peña Sergio Perez ; liba Serrano 
Dirigido por Osiris García. Barranquilla 
!universidad Metropolitana, Facultad de 
Fonoaudiologia, 1997 
98p. gral. anexos. diskettes. 
Tesis(Fporloaucholoctía.): Universidad Metropolitana, 
31v,-,fitvo tácibtt revriler. amtaftiernst. Aylds 
.hnvory 
C:\PojctodAuttiesInke ht“. 
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1 TFON 
Autores 
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B276 
405 BARRIOS, Julia 
Estudio exploratorio descriptivo de los 
parámetros utilizados por los profesionales en 
pediatría para realizar una remisión a 
fonoaudiología ante la presencia de 
dificultades articulatorias I Luz Marina 
Bomacelly Vilma Ferrer, Arnira Solano. 
Dirigido por Osiris García Elizabern Andrade 
-y Sandra Pájaro. Barranquilla: Universidad • 
Metropolitana, Facultad de Fonoaudiologia, 
1997 
Zisteá6fs I r lir e la 7 
TFON 
B275 
351 BARRIOS ZAMBRANO, Magola 
Rol de la fonoaudiologia como profesión 
fundamental en la educación preescolar Mirla 
Bruito Griego ; Tatiana Díaz Romero y Johana 
Narvaez Avila. Dirigido por Mónica Barrera y 
Medardo Gonzalez. Barranquilla e Universidad 
Metropolitana, Facultad de F onoaudi °logra , 
1997 
146p. anexos. 
1. Inívtzrqirfari MOrnnnlítana. 
P:Iikriteres - Micro 
Autores 
111, .11 Ir.tr•rr,r•i 1 yr. 1,0, 
Aut o M1,1,1,1111 rdiemet.Ever 
BARROS IMPARATO, Mónica 
Estudio descriptivo.del conocimiento, manejo y 
ejercitación de la técnica vocal en los docentes de los 
centros educativos especializados en nivel preescolar 
de la ciudad de Barranquilla 1 Mónica Patricia da Vega 
Brianny Marfa Meza Hernández. Dirigido por 
Rocío Cuello Pantoja. Elarranquilla : Universidad 
Metropolitana, Facultad de Forioaudiologfa, 1937 
Tesis( Fonoaudiologia) Universidad Metropolitana, 
C :',A+0,3res 
Autores 
• 
Autores - Microsoft Internet:Esurtoret
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• 
ei 1:7'114 
_ti TFON 
Bi II 
662 BAÑOS BENAMDES, Claudia. 
Programa de estimulación para padres de 
niños sordos de 2-5 años en lengua de seña 
' colombiana Hadachine Espitia, Ericka , 
Linares Soto, Alba. DOirigido por Lina Zapata 
y Rafarl Rojano. Barranquilla Universidad 
Metropolitana, Facultad de Fonoaudiología, 
1999 
93p.: it. graf. disketts 
Ti frnnnAlictininnín1 • 1 InivornirtAri MptrnnnlitAna 
oto. tOteMertron-irt :ii 
 
indicara, 
Documento25 Mrowft Wotcl 
3  Autores - Microsoft Internet Explorer 
Estudie descriptivo de fas estrategias 
utilizadas por los docentes para estimular la 
discriminación e integración auditiva de 'los 
sonidos del lenguaje en niños de 3-6 años de 
edad de los colegios oficiales y privados del 
núcleo 14 de la ciudad de Barranquilla / 
Paris Maria Bocanegra Alexandre Gonzalez - 
Linero Olga Lucia Sierra Mendez. Dirigido 
por lomera Martinez ; Rafael Rajan°, 1998 
cISn nraf tah niqkattas 
-°"Autoret Itittota 
TFON 
B458 
449 BENDEK, Orme 
Autores - Hecrorrott Internet Explorer 
ut_orlor.v. 
\Proyectordetestaltrutote 
TFON 
B746 
442 BOSSIO NIETO, Giovanna 
Análisis cualitativo de la implementación de la 
escala de abstracción de contenido de la 
lengua escrita, escala capli, en la ciudad de 
Barranquilla <2-18 años> 1 Jenny Lambí s• 
Mozo Gina Mejía Castro Claudia Rada 
Escobar. Dirigido por María del Socorro 
Simanca y Rafael Rojano. Barranquilla: 
Universidad Metropolitana, 1998 
99p. il. tab. diskettes, 
‹; 
- 
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 ;JIr . 10,11 11.1ririet Explote' 
G643 
341 BRUGES, Lina M 
Tendencias de los docentes de la Universidad 
Metropolitana sobre el manejo de la higiene vocal 
encaminada a la conservación y cuidado de la vez 
Liliana Mártinez ; Claudia Ruiz; Dinar a del Carmen 
Reyes Dirigido por Graciela Vasquez de Fayad y 
Medardo Gonzalez, Barranquilla : Universidad 
Metropolitana, Facultad de Forioaudiologfa, 1997 
11p. graf, anexos. diskettes. 
Tesis(Fonoaudiología) . Universidad Metropolitana, 
. - 1..12 .... 
Vei 178,145113:n etearr 
_ 
• 
, 
tr463C., fbalquelid 4;1~104 -41;611,1 
C:kProyectodetsiakAutole: , 
Autores 
TFON 
8920 
452 BUENDIA RODRIGUE2, Nesly 
Estudio descriptiva de la aplicación del test 
de procesos fonoaudiológicos en los niños 
º de edades comprendidas de 4-5 años del 
E núcleo educativo 17 A de la dudad de 
F Barranquilla / Ella Cecilia Oliveros P. ; Angela 
Reynell Caraballo , Lineth Solano Berdugo. G Dirigido por Blanca Pacheco, Rafael Rojano. 
H Barranquilla : Universidad Metropolitana, 
I Facultad de Fonoaudiologia, 1998 
9Rn nrAf rli gkettoq 
Autores 
A (Caballero .Marit z96-eiraban:a.Vreli$1(Cariéna <Len del <I 
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Ii 1.Cii11,-Intf, 
 I i77e:thllr.nnToanra Rnrjo<TICnrpná N Etvl 
TFON 
C112 
697 CABALLERO, Maritzabel 
Importancia del aprestamiento en el manejo de 
la lengua escrita en niños de 5-7 años de las 
escuelas pertenecientes al núcleo 158 de la 
ciudad de Barranquilla I Gonzalez, Martha; 
Ruiz Mauren , Varela, Rudys. Dirigido por 
Nidia Zárate y Rafael Rojano Barranquilla: 
Universidad Metropolitana. Facultad de 
Fqnoaudiologfa. 1999 
Autores 
Iri t xplohei f 
A111111,, M11,11,011 I ritli 1 X pl. 31 ttl 
_ 
.CAPreléoitedelasis%Autores_Intriet,  
Autores 
TFON 
A377 
413 CABARCAS PÉREZ, Yarelis 
Características comunicativas a nivel 
semántico de la población geriátrica entre 65 
y 75 años de edad de dos asilos de la ciudad 
de BarranquillalEliana Arda Trespalacios ; 
Yarelis Cabarcas Prez; Mírela Casseres 
Dirigdio por Luz Angela Espinosa y Osins 
García. Barranquilla : Universidad 
Metropolitana, facultad de Fonoaucliología, 
1997 
51 5n t hl anp diqkPttpq 
73, Auloto, 114t, - E Inkercir.1 
-- 
WroynctodetesislAutties Incicatitrn 
TFON 
C122 
677 CADENA, Lendelia 
Alteraciones del aspecto semántico del 
lenguaje en suelos pefiadictos entre 18-30  
años de edad vinculados al grupo de 
alcohólicos anónimos sede Barranquilla/ — 
Nancy Uribe Rojas. Dirigido por Ana BelkiS 
López Donado y Rafael Rojano. 
Barranquilla: Universidad Metropolitana, 
facultad de Fonoaudiologia, 1998 
71p. graf. tab. diskettes 
Autores 
.71 Akz:11,1, al.4111 Internet Explorer 
ClhayactocistesisVwtores Indce Hm 
Autores 
CALDERON GOMEZCASERES, Diana. 
Estudio exploratorio del desempeño 
ocupacional del fonoaudiologo que labora en 
la ciudad de Cartagena Eugenia Pérez 
Cabrero , Carmen Resane Sánchez 
Benavidez. Dirigido por Adriana Rodríguez 
Córdoba y Medardo Gonzalez. Barranquilla: 
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